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Los buques de vapor nacionales y, extran
cros en navegación Ite altitra,_con carga ó pasaje á-bor
do) y procedencia de puertos ex-tranjeros de Europa 6 ib
'Asia y Africa' en.el Mediterrineo, destino tí, ellos,
Sat •Htanín en el primor puerto de la Pepínsula é, Islas Ba
()ares donde efeettlen operaciones' de tráfico de mercan-.
'chis y pasajeiuz,,un impuesto de 0,75, pesetas por cada
tnitelada (le registro neto.
OIMMI1111•1•111,
1)ie1lo impuesto quedará reducido tí 0,50 pesetasiaiem
pre que las operaciones de tráfico ,de in(qTancias y,pasa
jeros que et buque realice no éxcedan de la mitad de su
tonelaje de registro neto-.
('.iiando el buq. no que haya pagado la cuota de 0,50
pesetas verirnine operaciones sucesivas de trá,'co en' otros
puertos (le. la Península. 6 Islas Baleares, que llagan exce
der el totael de ella de la mitad de su tonelaje de registro
neto, satisfará una cuota de .0,25 pesetas por cada tone
1lada-de registro neto en el puerto ,dond 1., ,eti el vurso delvittje del buque, •tenga lugar el exceso. : -. – ,.. ,
Podrán los binpies optar entre el pago de la cuota del
impuesto' cada vez que le ;corresponda,V el pago, como
abono anticipado del mismo..Imptiesto, durante doce Me
ses, 'á, razón de 2 peseta' por cada
netos. . .,
Esta•án_ exentos. dv1 pago ,del impuesto lo buques que
embarquen exeln=ivamente frutas.treseas.. ,
1,05 navieros 6 armad.ores de los buques que hayan 8R
tisfeelto el impuesto. por abono anticipado, podrán susti.-
tuir reglattientariainente ¡nto.() varios de dichos ,buquos,
durante el plazo de thiración del ,-al,.).ono, por otro tí otros
'
( dt-1, análogo tontlaie, sieMpre,que 'el sustituido no s'e pite7
da utilizar por naufragio.'6 avería, y .p-agarán la diferen
1cia por exceso cuando la hubiere. .
.
-
'I" .exa dTcción el impitesto no. comenzará,. basta 1." de
- enero de 1911.. ,
,
, ,Art. 2 " .1.!..1 1 rá,fico de mercancías y.paS:).■eros en na
vegae'ión de cabotaje nacional . entre puerto españoles,
queda reservado exclusivametite pm% los buques de In:li
dera y construecib .nacionales.,... , . , 1
El caráct'er.. de 'dicha ilayegticiún subsist iri siempre
(,.ntre.puertos _españoles,•aunque 'ella so, extienda lá otros
extranjeros:en él curso del -viaje inicial: : -' , .,,;?"— -,...,1-4...~Será lícito el tP:Ifleo de. pasajeros Lde (iílnara y SI16 i - ...',);
equipajes, en navegación. de cabotaje. nacional vira los
.
toneindn de registro - I
4-■
'‘‘
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buques trasatlánticos nacionales y extranjeros -que en el
curso.de sus viajes de navegaci(5n- de altura toquen en




aljibes,3 ID -,.• 4. ,
oiltona.-y.`;chalhnas) de baddera y. construcción ó de pro
Ucienci,a' y'..recristro
Art, 4.° A los efectos de los artículos 2.° y 3.°) se
considerarán como de construcción nacional los buques y
.artefactos navales que á la promulgación' de esta ley figu
ren en nuestros abanderamientos y registros, y aquellos
que dentro de los tres meses queden abanderados y regis
trado§ en España, así como los que durante los cinco pri
meros años de cumplimiento de la ley se introduzcan,
abancler.en:y_regis_tren para reponer él material_ naval ac
tualmente :adscrito á los servicios de cabotaje nacional
que.. se inutilice por naufragio ó avería, á condición de
que siempre el -material extranjero introducido esté clasi




Art. 5.° Podrán excusarse ante la Comisión Proterto
.-ra.de la Producción Nacional, creada por real decreto de
'2'3 dé febrero,dt 1908, las obligaciones que los artículos
y 4.°. imponen.á los. navieros españoles y á las endi
.ticlades encargadas de servicios de puertos, respecto á la
:Construcción nacional de los, buques y artefactos navales,
en: cualquiera de los cuatro casos siguientes:
--
•
,'á).' Cuando los buques y artefactos navales que hayan
de destinarse á, reponer (5 á aumentar el material naval
*actualmente adscrito-(i los servicios de cabotaje nacional 6
dé puertos, figurenenla relación_ anual de los artículos (5
-IffoductbS. para cuya.adquisición se considera necesaria la
-Mneuriencia extranjera, con arreglo á la ley .de 14 de
-‘febiier`o. 'de...1:907 y disposiciones complementarias de la
misMa".. -«
comparados, en igualdad de condiciones,
T'el'preCio dela construcción nacional y el de la extranje
.
-
Ya,léomputando en .el \primero las
•
primas á la construc
•ción,--Ty el segundo los derechos arancelarios, el nacio
-n7a1. exceda al extranjero. en más 'del 10 por 100 de éste.
_
Cuando el plazo" dé entrega. én la coustruéción na
cional exceda al dela éxtraniéra -éñúh eríddo equiva
Córripreúdido 'entre la. »mita-d. y Ia-s dos terceras
'-partes delségundd., según los cásos. ••
- 'Cúá.ndo-.1a construcción nacional n.o .reuna las ga
-rantíaS que por reglamento 'se estimen necesarias, ni las
condiciones que exige el art. 1-° del reglamento de 23 de
--lfélprO:o de 1908,' Vigente para la aplicación de la ley de
14 de febrero de‘ 1907.
Los buques nacionales de vápor que reunan
-lás.'condiciones,'.fijadas =.en el -art.-8.° y -Verifiquen tráfico
dírect Inlernacional en -navegaciones de -altura y gran
botaje,T'clisfruta-ráii,durante los -diez primeros años de
c`umpliMieiiiorde.:esta 'ley. la§ 'primas de navegación si
i-kiiiéntes: 0,40 pesetas por cada tonelada bruta de 'arqueo
total y 1.000 MillaS navegadas. en navegación de altura,
'Sr 0;50.'pesét.as-pór'cad,a I tonelada 'bruta- de arqueo total
j ,,000 millas navegadas en navegación de gran cabotaje.
-.-''s.'''iskrt»1:°. -.Los buques 'nacionales de vapor 'que en na
y altura realicen las expedi
emnés ó viajes redondos .021.• tráfico' directo inter
nacional consignadas en el .Cnadro A, anexo -á éste adíen
láj;ériodicidad y-velobidad qué -én .'él -mismo se
olas condiCiones que se' detallan en
el:art.. 9.°;-' tendrán ;derecho durante los diez primeros
de'duración 'de la ley á las siguientes primas de na.
egación: los-..buques.que vel;ifiquen las expediciones corn




.setas por tonelada de arqueo total y 1.000 millas r
das; los del segundo grupo, 0,80 pesetas por igua.








art. 6.", se requerirá reunir las condiciones siguien
1.1' Que el buque nacional esté comprendido en
mera categoría de las Sociedades clasificadoras con
tes, tí, juicio del Gobierno.
2.a Que sea española toda la dotadón en las co
nes normales de la navegación y salvo el caso de
mayor, y que el naviero cpntribuya, en proporción
mentaria, al sostenimiento de las instituciones beim
de previsión de carácter general que el Estado f
fomente para el personal náutico, ó sostenga, por
propia ó colectivamente con otras entidades, insta'
análogas, á juicio del Gobierno.
• 3.' • Que el -buque admita en la medida y for 1.a
mentarias, según su clase, los-alumnos de los in
náuticos oficiales ó escuelas especiales de industria,
imas que estén en prácticas.
4."`' 'Que verifique el transporte gratuito de las
de Correos entregadas y recogidas á bordo por fur
lejos del Estado..
45•a Que el promedio de la carga ypasaje tran:
dos por el buque en- tráfico directo internacional d
el año, no sea inferior al 50 por 100 de la carga n
que en condiciones normales pueda transportar el
reglamentariamente, según su clase y la de su carg
saje. durante los viajes realizados en dicho tráfico,
el 30 por 100- de dicho promedio se alcance exc
mente eil. el tráfico de exportación de productos esp
Art. 9•0 Para disfrutar de las primas que oto:
art. I.° y el cuadro A, anexo á este artículo, se re(
reunir las condiciones 1.", 2.a,•3.' y 4.a consignada
art 8.°, y además una de las dos siguientes: _
a) En las líneas de navegación que cuenten •
dos aritos de existencia, que el promedio durante
de la carga y-él pasaje embarcados en puertos espa
que el buque haya
•
sacado de Espa-a para tráfico.'tinternacional no sea inferior al 40 por- 100 del n
que en condiciones normales pueda transp6rtar-reg
tariamente, Según su.- clase -y la de tsu carga, y pal
dicho traco, y que el promedio diaante el ario d(
y pasaje que á España haya traído yen puerto -I
haya desembarcado, también en tráfico directo ínte
nal, nb sea inferior al 33_ por 100 de dicho máximc
1)) En laslineas de nueva creación ó que cuent
nos de dos arios de existencia, que aquel promedio
inferior en la exportación al 33 por 100, y en la in
ción al 25 por 100.
.- Art. 10.
-
El número de millas recorridas en. trá
recto internacional, se valorará, r"eglamentariarná
cada viaje redondo del buque para el cálculo aúna
primas, -según la:cantidad comprendida entr-e-.'el'i
puerto. de arranque de España y el último de 'lel
extranjero y viceversa,- medida sobre la distancia:
ma directa que sea. reglamentaria entre todds lo's''
recorridos durante el- viaje redondo, verifican4
.
•
directo internacional, computándose cómo tal el:




































_Krt.' 11.. *Las primas que concede el art.
cobradas ningún buque por más de 20.000 milla-1::




altura.' No podrá cobrar por más de 25.000 mil10
• el.. buque que verifique en el ario en distifito",:fillinavegaciones.
El máximo' de tonelaje total correspondiente,
r.
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áximos parciales de millaje, será el de 350.000 tonela,
• pero esta cifra podrá aumentarse siempre que el to •
11 de las primas liquidadas- durante el año no exceda de
9 960.000 pesetas.
Art. 12. Las primas que concede el art. 7.° á las lí
eas indicadas en su cuadro" anejo A -no podrán exceder
fi el año de 2 millones de pesetas, distribuídas en esta
roporción: .
Primer grupo, 67.0.000; segundo grupo, 380.000, y ter
cer grupo, 950.000 pesetas.
El Gobierno dispondrá reglame.ntariamente y atenién
dose á las prescripciones -de la ley, la distribución anual
que deba hacerse para el otorgamiento de las primas
entre las distintas líneas que comprende el cuadro A, se
gún el tráfico 'eu ellas realizado, y podrá sustituir por
otra, ú otras de importe análogo_y de mayor conveniencia
na,cional alguna de dichas líneas si durante dos arios conse
cutivos no hubiere lugar al otorgamiento de las primas co
rrespondientes. Bonificará el tipo de prima de cada grupo
en el.20 por 100 del importe respectivo, cuando las líneas
sean de nueva creación y en ellas se acredite haber reali
zado el servicio durante el año con la velocidad media
correspondiente al grupo inmediato superior, y en el ter
cer grupo eón velocidad media anual superior á 14 mi
llas. Compensará entre los tres grupos en las liquidacio
nes anuales de las primas, los excesos ó defectos del n(i
mero de millas y de toneladas navegadas, y, en relación
con esos excesos ó defectos, distribuirá y compensará los
importes máximos de los totales de las primas fijados an
teriorfnente para cada grupo.
Art 13. La liquidación de las primas á la navegación
se verificará anualmente en forma reglamentaria:
a) Para las primas que -concede el art. 6.° en la pro
porción...adecuada á la carga transportada y á las millas
navegadas durante el año. En igualdad de dichas condi
ciones tendrá preferencia.para el cobro de la prirna el bu
que dé construcción nacional.
b) Para las primas'qüe concede el art. 7.°, en propo. r
cióu adecuada á la-carga y pasaje transportados,,á las mi
llas navegadas y á la velocidad media anual desarrollada
durante _el año. En igualdad de dichas condiciones será_
preferido para el cobro de la prima,- eu primer lugar, el
buque de construcción nacional,- y después el del naviero
ó armador más antiguo en cada líuea.de navegación. -
Art. 14. Para las liquidaciones anuales de las primas
á la navegación que regula el artículo anterior, se segui
rán, además de los preceptos en él establecidos; las re
glas siguientes:
a) -En la liquidación _de las primas que otorga el artículo 6.° se admitirán compensaciones entre los excesos ó
defectos' de la carga transportada, en exportación é im
portación y de las millas navegadas durante etano, recí
-,procamente-. ,-
b) En la liquidación de las primas que concede el ar
tículo 7.° se admitirán tolerancias- por defectos en la ve
locidad y en la carga, descuentos proporcionales en las
primas y compensaciones -recíprocas entre los mínimos
fijados para dicha carga -á_ la exportación y á la' importa
ción, y entre la _Carga y velocidad de los buques _de un
mismo naviero ó armador 'adscritos anualmente á un mis
MG se.rvicio-, tráfico ó línea de navegación.
,Las tolerancias, que una vez verificadas las .compeisaciones recíprocas antes.'citadas, no podrán exceder 415 pol 100 en la velocidad y del 15 por 100 en el tráfic
directo durante lo's-:clos primero-safíos y del 3_ por 1Ó0,10 por 100, respectivamente', durante los .restantes, no se
rán ,nunca_apHicables á, las reincidencias. Estas harán perder todo derecho de preferehéia en las liquidaciones anuales de las' primas.
-
e 1 _ •o
Cuando el totál de -las primas exceda de la cantidad.
consignada en esta ley, se procederá al prorrateo entre' '
las toneladas de los buques que en igualdad de c9ndicio.--
nes hayan acreditado deretho á dichas primas. .
Art. 15«. No se abonará por: cada servicio de tráfico
marítimo realizado más que una clase de prima. 6 subven
ción consignada en esta ley. ,
Art. 16. Los buques excluidos en las liquidaciones de
las primas que otorga el art. 7.°, teiidrán opción á las pri
mas que otorga el art. 6.° cuando reúnan las condiciones
de carga y pasaje en tráfico directo que prescribe el ar
tículo 8.° . . .
Los excesos ó defectos que resultaren en las liquida
/ ciones anuales de cada clase de .primas, respecto á .las
cantidades totales de 2.900.000 pesetas asignadas á las del
art. 6.° y 2.000.000 de pesetas consignadas para las del
art. 7.°, podrán compensarse recíprocamente siempre que
el total del importe de la liquidación anual de ambas cla
ses de primas no exceda de 4.900.000 pesetas'.
Art. 17. Los servicios de comunicaciones marítimas
rápidas y regalares se establecerán; organizarán y des
arrollarán, con arreglo tí: las bases siguientes:
La El Gobierno procederá, con la oportunidad. 'que
cada caso requiera, -á la contratación de estos servicios en
las condiciones que se establecen en los cuadros B y e,
anexos á este artículo y á continuación en estas bases.
2.a
,
Durante el plazo de duración de los servicios con
signados en el Cuadro B, podrá el Gobierno concertar,
sin aumento total de subvención, las alteraciones que re
quiera el interés del Estado ó la necesidad del tráfico,
aumentando, ó disminuyendo el número de expediciones
en las diferentes líneas, prolongando éstas, introduciendo
ó suprimiendo puntos de escala y asignando á unas líneas
las velocidades fijadas para otras, mediante estipulaciones
contractuales que regulen estas alteraciones y dando cuen
ta documentada .á las Cortes.
Po'drá en Igual forma concertar la sustitución de la'
línea de Filipinas marcada con el número 5 en el cuadro
B, por otra ú otras de mayor conveniencia pública y cuyo
importe "lo altere. el 41 conjunto de los servicios,especi-ficados en dicho cuadro, y procurará d'Ir preferencia en la
sustitución á las líneas del NortedeR.nidosy la Argentina, ó á las líneas d 1 Norte de España ,1)aria lí, los EstadosUal Brasil y Argentina, con extensión al Pacífico, y del
Norte de España al Báltico. :,
Podrá el Gobierno, asimismo, extender en su día por elCanal de Panamá hasta' los puertos del Pacífico que crea
-
•
convenieute,la línea de Venezuela y Colombia, marcada
con el número 4 en el cuadro B; hacer bimensual la ex
pedición de enlace del Norte de España con la\línea de
Canarias y Fernando Póo, marcada con el número 6,eu
dicho cuadro, para el mejor servicio de las líneas de 151a
'Tu-ecos consignadas en el tercer grupo del cuadro C y (-T,la línea de la Argentina, marcada con el número 2 en el
cuadro B y establecer, de aciierdo con el Góbierno .,de la
-
República Argentiná, una expedición mensual á Buenos • ,
Aires.saven.cionadli: por ambos países. ,




los buques á ellas_afectos los siguientes servicios,- adecua-:::-.
..
des á la índole especial íal de cada lnea: : - - , .' ' . -
-
a) Conducción gratuita deja correspondencia p(iblica- y de oficio, paquetes postales, caudales.ó -valores ' del
,Estado y pastas metálicas para la ácuiiación. de




-.,para servicios auxiliares de .guerra y otros especiales_del t,;14,4'stado, Mediante indetnnizaciones reguladas en, los .eórii::&,‘.-.
c) Utilización de los barcos afectos
.. o
--,,
1. toqtl, ,..• . ( , • •. _ k ,. 1 1 ' /4:1
•
1 1 ■ •
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4.a En los contratos de dichas líneas, además de las
prescripciones generales y de las especiales que el Go
bierno estime necesarias para cada servicio, se estipularán
las siguientes:
En cuanto al pasaje:
a) Que los precios de y para España no sean supei io
res á los que se establezcan para el extranjero.
b) Que los buques, en las condiciones de comodidad
para el pasaje y trato al emigrante, compitan con sus si
milares extranjeros, fomenten el turismo y den estímulo
y facilidades especiales al transporte de emigrantes á
nuestras posesiones de Africa, y al Imperio de Marruecos.
c) Que disfruten de bonificaciones del 30 por 100 de
la tarifa general los pasajes de los comisionistas y agentes
de comercio, y los de los comisionados oficiales que de
signe el Ministerio de Fomento para su representación ó
participación en los Museos comerciales españoles o Ex
posiciones nacionales en el extranjero, iniciadas palica
mente por entidades oficiales con aprobación 6 concurso
del Gobierno. rque se haga donación gratuita al Minis
terio de Instrucción Pública de diez pasajes de ida y re
torno á los puertos de América que determine cada año
dicho Ministerio, con aplicación á los comisionados que
éste designe con objeto de realizar trabajos de convenien
cia nacional.
En 'cuanto á la carga:
(1) Que se dé preferencia, garantizándolo eficazmente,
al embarque de la mercancía española sobre la extranjera,
dentro de un plazo prudencial anterior al de la fecha del
embarque en cada puerto.
e) Que se establezcan tarifas de máxima percepción,
aprobadas por el Gobierno, previa:audiencia, de Cámaras
de Cómercio, Sindicatos de exportación y otras entidades
-análogas que lo soliciten, en todas las líneas donde las si
milares extranjeras, con subvenciones de sistenia análogo
sin ellas, tengan establecidas tarifas normales a oficia
les que puedan servir de reguladoras á aquéllas para que
,se -haga efectivo en toda su integridad el principio de que
el producto español no pague en las líneas nacionales sub
vencionadas más flete que el similar extranjero en el país
de su origenpor las líneas de igual clase.
Las tarifas á que se refiere el párrafo anterior se re
visarán todos los años con audiencia de las entidades cita
das y en la forma que se determine en los contratos. •
Los concesionarios de los servicios quedarán obligados
tí reintegrar á los cargadores el exceso de flete que les
hubieran cobrado sobre las tarifas aprobadas con sujeción
á los preceptos de esta ley.
f) Que se hagan bonificaciones en los fletes corrientes
del transporte por servicios combinados, y se bonifiquen
tni-nbién, dentró de un máximo.de tonelaje, 1(A. fletes de'l¿s productos nacionales cuya exportación convenga: fa
vore-cer especialmente
•11.) Qué se transporten gratuitamente los muestí.arios
las pacotillas de ensay-o, y los productos ú objetos nacionales destinados á los Museos comerciales españoles ó
.
. . • •
xposicropes nacionales inicia as en el extranjero por entidades oficiales, con aprobación ó concurso del Gobierno.
El transporte gratuito, deberá ser pedido .ccii antelación suficiente y no excederá de-cantidad determinada en
los contratos poi: línea y año. • .
h), Que los concesionarios de las líneas presten con
todas•su.s Ag-encias los servicios de información y comi
sión ¿pie se les confíen como agentes.generales del comer
c•o, y que dichos concesionarios nombren representantes'ó consignatarios de sus buques á súbditos españoles esta
blecidos- en los puertos extranjeros de ruta, y sólo á falta
de ellos ó de personal idóneo para el caso puedan conce
-
1
dei la referida consignación á los súbditos de otra,
ciones.
•5•a Los buques subvencionados', deberán ser pro
dad de españoles y estar abanderados y matriculado
con arreglo á las disposiciones legales que
-
la- materia. ,
Reunirán las-condiciones que, con relaci(m al ser%
que han de prestar, determine en cada caso el Gobie'
las generales establecidas por et Ministerio de Nfarin*
las especiales fijadas por el mismo para los buques a
liares de la Armada. Estarán, además, comprendib
la primera categoría de las Sociedades clasificadoras'...
tranjeras, competentes á, juicio del Gobierno y la d
Sociedad Española que se constituya con las suficie
garantías, aquellos buques adquiridos con posteriori
al establecimiento de ésta.
Las pruebas de reconocimiento se practicarán .
arreglo tí lo que prevenga el Ministerio de Marina; y
jetándose también á ello se justificará la marcha en pr.
ba de los vapores que habrán de conservarse consta
mente en but-In estado de servicio, comprobado por re
nocimieutos reglamentarios, sin perjuicio de las vis
de inspección que sobre el servicio general de las lín.e
el particular de los buques, en puerto ó navegando, pisur,-:..
-; 'ytiquen Jefes de la Armada en forma que se regulará eu
los contratos.
El Gobierno podrá en todo momento examinar,
' it
para el debido conocimiento de los ingresos y gastos utt,-
los concesionarios, en la forma que regulen los contratosw:
buque afecto á, servicios subvencionados habrán de lle.vart
diante delegados, la contabilidad especial que para
:..f31114:•+
' ' ' S 1--
los servicios.
_
6.a_ No podrá exceder de veinte meses el plazo paM''',-..1t -la reposición del buque perdido ó excluido; pero si,,ch
nuevo fuese construido en España, este plazo podrá Ipt:11:
prorrogado por seis meses. Durante dicho plazó. pálk.
ser reemplazado provisiunalmente por otro buque quz-..
aunque no retina las condiciones del definitivo, se lialiV'
en buen estado y apto para- el servicio, á juicio del _N'En w,,i 'terio de Marina, y-esté comprendido, además, en la 'pto.:
mera cateuoría de las Sociedades- clasificadoras coMpt;.:a . ,
:r ,
tentes, á juicio del Gobierno. 1 - .. .. .._Podrán ser adquiridos, en Espa,iia ó en el extranj- .. ,
los barcos 'necesarios nara el e-sta lecimiento. inm-edi,
de los servicios; pero de todos los p ecisbs para la repó 1't.
ci6n de _ellos 6 la ampliación de servicios subvencionad
las dos terceras partes serán de nueva construcción, dan
preferencia á. la. española sobre la extranjera. -1
La nueva construcción _para los buques destinado
los servicios del cuadro li, se verificará en el p-rimer:,cenio del contrato, de suerte que al terminar dicho perdo la dos terceras partes 4e la flota dedicada á loS S'e':
cios, resulte de nieva construcción, y en'el sécrundo d,
rito de modo que. á lo menos; tiná, tercera parte del to
laje dedicado á la reposición de buques perdidos 6dos sea también de Mieva construcción. .
.•'Podrá excusarse la obligatoria preferencia de lasco
trucción nacional cuando comiSarados en igualdad dédiciones el precio de esa construcción nacional y elcd.
extranjera, y computando_ en la primera las primas'_,construcción y en la segunda los_ dereChos arance-19-i".el nacional excediera al extranjero en-i.rs de un 10:100. Cuando el plazo de la construcción. nacional eical de la extranjera en cantidad compi.endida enfr'















Ir6.a No podrá exceder de veinte meses el plazo pa;-
la reposición del buque perdido ó excluido; pero si 51sw.,
aunque no retina las condiciones del definitivo, se lialk':'
prorrogado por seis meses. Durante dicho plazo. pfii,lrits:
ser reemplazados provisiunalmente por otro buque
nuevo fuese construído en España, este plazo podrá





en buen estado v apto para el servicio, á juicio del Mints.-s- It - i ::',fr, • Iterio de Marina, ysesté comprendido, además, en la p
... „
mera categoría de las Sociedades- clasificadoras coms
tentes, á juicio del Gobierno. i _s ..„,_..s. 7,Podrán ser adquiridos, en España ó en el extranjse., • ,-,
los barcos necesarios nara el e1:sta lecimiento inm-edí.t.
de los servicios; pero die todos los pi-ecisbs para la repo
4 .- ,i,,..
cién de _ellos 6 la ampliación de servicios subvencionad
las dos terceras partes serán de nueva construcción, dan
preferencia á.' la. española sobre la extranjera. t
La nueva construcción _para los buques destinadó-f
los servicios del cuadro 11, se verificará en elp-rimE!r assss'4;cenio del contrato, de suerte que al terminar dicho pm:Tido las dos terceras partes de la flota dedicada á loS" S'él,s
cios, resulte dé nueva, construcción, y en'el ,sgundo.dlts'rijo de modo que. á lo menos; uná tercera parte del t'o
laje dedicado á la reposición de .buques perdidos ó 'éXC1




-.,,,,Podrá excusarse la obligátáría preferencia dela:CO•tracciónnacional cuando comparados en igualdad de,diciones el precio c-le esa construcción nacional y el d
extranjera, y computando. en la primera lás.primas'.construcción y en la segimda los:aereChos- arancel-11r
el nacional.excediera al extranjero en m.rn"ás de un
100. Cuando el plazo deja;.constrnecióri: nacionalal de la extranjera en ' cantidad •comi;iiendida entr'.
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4•a En los contratos de dichas líneas, además de las
prescripciones generales y de las especiales que el Go
bierno estime necesarias para cada servicio, se estipularán
las siguientes:
En cuanto al pasaje:
(1) Que los precios de y para España no sean superio
res á los que se establezcan para el extranjero.
b) Que los buques, en las condiciones de comodidad
para el pasaje y trato al emigrante, compitan con sus si
milares extranjeros, fomenten el turismo y den estímulo
y facilidades especiales al transporte de emigrantes á
nuestras posesiones de Africa y al Imperio de Marruecos.
c) Que disfruten de bonificaciones del 30 por 100 de•
la tarifa general los pasajes de los comisionistas y agentes
de comercio, y los de los comisionados oficiales que de
signe el Ministerio de Fomento para su representación ó
participación en los Museos comerciales españoles 6 Ex
posiciones nacionales en el extranjero, iniciadas pública
mente .por entidades oficiales con aprobación ó concurso
del Gobierno. rque se haga donación gratuita al Minis
terio de Instrucción Pública de diez pasajes de ida y re
torno á los puertos de América que determine cada año
dicho Ministerio, con aplicación á los comisionados que
éste designe con objeto de realizar trabajos de convenien
cia nacional.
En Cuanto á la carga:
(I) Que se dé preferencia, garantizándolo eficazmente,
al embarque de la mercancía española sobre la extranjera,
dentro de un plazo prudencial anterior al de la fecha del
embarque en cada puerto.
e) Que se establezcan tarifas de máxima percepción,
aprobadas por el Gobierno, previa.audiencial de Cámaras
de Cómercio, Sindicatos de exportación y otras entidades
-análogas que lo soliciten, en todas las líneas donde las si
milares extranjeras, con subvenciones de sisteria, análogo
•ó in ellas, tengan establecidas tarifas normales i1 oficia
les que puedan servir de reguladoras á aquéllas para que
3e -haga efectivo en toda su integridad el principio de que
el producto español no pague en las líneas nacionales sub
vencionadas más flete que el similar extranjero en el país
de su origen por las líneas de igual clase.
Las tarifas á que se refiere el párrafo anterior se reVisarán todos los años con audiencia de las entidades cita
-das y en la forma que se determine en los contratos.
Los concesionarios de los servicios quedarán obligados
tíL reintegrar á los cargadores el exceso de flete que les
hubieran cobrado sobre las tarifas aprobadás con sujeción
á los preceptos de esta lev.
.1) Que se hagan bonificaciones en los fletes corrientes
del transporte por servicios combinados, y se bonifiquen
- t(tinbién, dentro de un má,ximo.de tonelaje, loá fletes de'
slos productos nacionales cuya exportación convengt'í fa
vorecer especialmente.
g) Qué se transporten gratuitamente los inuestí.arios
) las' pacotillas de ensay'o, y los productos ú objetos nacionales destinados (t los Museos comerciales españoles
Exposiciolies nacionales iniciadas en él extranjero por entidades oficiales, con aprobación ó concurso del Gobierno.
El transporte gratuito, deberá ser pedido .CG11 antela
ción suficiente y no excederá de-cantidad determinada en
los contratos poi; línea y año. •_
h), Que los concesionarios de las líneas presten con
todas sus .Agéndias los servicios de información y comi
sión que se les confíen como agentes•generales del comer
- cio, y que 'dichos concesionarios nombren representantes''45 consignatarios de sus 1:migues í súbditos españoles esta
blecidos- en los puertos extranjeros de ruta, y sólo á falta
de-ellos ó de personal idóneo para el caso puedan conce
,
4
dei' la referida consignación á los súbditos de ot
ciones.
5•a. Los buques subvencionados, deberán ser
dad de españoles y estar abanderados y matricul:
con arregslo á las disposiciones legales qii
la- materia.
.
Reunirán las condiciones que, con re.laci()n al s
que han de prestar, determine en cada caso el Go
las generales establecidas por et Ministerio de 11a
las especiales fijadas por el mismo para, los buque
liares de la Armada. Estarán, además, comprend
la primera categoría de las Sociedades clasificado]
tranjeras, competentes á juicio del Gobierno y 1
Sociedad Española que se constituya con las sufi
garantías, aquellos buques adquiridos con posteri











Las pruebas de reconocimiento se practicar:1
arreglo tti lo que prevenga el Ministerio de Marina
jetándose también á ello se justificará la marcha en
ba de los vapores que habrán de conservarse com
mente en buen estado de servicio, comprobado poi
nocimieutos reglamentarios, sin perjuicio de las
de inspección que sobre el servicio general de las li
el particular de los buques, en puerto 6 navegando,
tiquen Jefes de la Armada en forma que se regul:
los contratos.
El Gobierno podrá en todo momento examina'
diaute delegados, la contabilidad especial que parl
buque afecto á, servicios subvencionados habrán de
los concesionarios, en b forma que regulen los cont
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-La dotación de todos los buques será española, en I
condiciones .normales y salvo justificadísimas excepciones,
y Sin perjuicio. de lAs disposiciones, que dicte el Ministe
rio de Marina para la organización de las reservas nava
les, en su contrata se fijara la precisa condición de que
dar obligada á prestar los servicios de guerra á que pue
dan ser destinados los buques. Estos admitirán gratuita
n'ente, cuando el Gobierno lo determine, los alumnos de
los institutos náuticos oficiales, ó escuelas especiales de
industrias marítitna,s, que según su- clase les corresponde
reglamentariamente: .
Los concesionarios de los contratos, contribuirán en
proporción reglamentaria al sostenimiento de las institu
ciones benéficas ó de previsión de carácter general que el
Estado funde ó fomente para el personal náutico, ó cos
tearán por cuenta propia 6 .colectivamente con otras en
tida,des, instituciones análogas, á juicio del Gobierno.
El abastecimiento de los barcos se hará, preferen
temente en España y con productos nacionales. En los_
puertos-de la .Península se tomará, siempre que sea posi
ble, carbón nacional en -cantidad que corresponda, por lo
'Inenos, á, las dos terceras partes del consumo y capacidad
de carboneras de cada buque, en las expediciones -que
partan de España..
_
También se harán, con preferencia, en España, y'en
establecimientos de los concesionarios de los servicios,
los trabajos normales. précisos para el sostenimiento de
éstos y el buen estado de los buques que los desempeñen.
Para garantI, del cumplimiento de los contratos
se exigirá á los concesionarios, fianzas suficientes, (juicio
del Gobierno.. .•
En las.condiciones del concurso .se fijará una escala
de. penalidad aplicable á los contratistas de los .servicios,
para caso de incumplimiento de los contratos, pudiendo
llegar hasta la rescisión Je éstos, con pérdida de la fian.iá.
lo. Las concesiones de los servicios deberán hacerse
-mediante concurse; .público y á españoles, 6 á entidades
españolas, constituídos como «navieros ó armadores na,-
-eiona,les». ••
Si el concesionario fuese un particular, acreditará de
bidamente que los buques y demás elementos_para el des
empeño del servicio son de su exclusiva propiedad, y si
.ffiese una Sociedad, sus acCioues.6 participaciones de ca
pital, serán nominativas' é intransferibles á, extranjeros.
Las obliga,cionés no podrán exceder del capital efec
tivo en acciones.
"
El Conáejo de la misma, estará formado por españoles,
y su•Director .6 Gerente será también español. ,
Los estatutos de las entidades concesionarias no auto
1-izaráu. libros de actas reservadas, ni la existencia de
fondos con ese carácter reservado, para el _Gobierno ó sus
delegados,- en cuanto se refiera álos servicios.
11.. Se :cóhlratarán* los servicios consignados en el
cuadro 14 en su totalidad, y los d1 C, separándolos en
tres. arupos: uno de Canarias, otro:de.Baleares y otro de
lerVicios del N. y NO-. de Africa, ó reuniendo dichos tres
grupos sólo en dos,- en la - forma que se estime conve
nicIte.
12. El pla,zo -de duración de los contratos será de
veinte años-para los servicios consignados en el cuadro B
y de diez para los_ del cuadr6 C, considerándose prorro
gados dichos contratosy si dos arios antes de su termina
,
,
ción en el primer ,caso, y un año antes en el segundo, no
hubieren sido denunciados.
La_ prórrooa. tticita, no excederá de dos años -en ningún
caso.
•
Art. 18. Para, la mayor eficacia de las primas á la na
vegacióny las subvenciones á comunicaciones regulares,
.- ,.
..,-_
el Gobierno procurará el desarrollo de las tarifas econs5;:?-1:- .-,_
micas de transporte por ferrocarril para los
artículos de -
-,..
producción nacional con destino á. la exportación, y fo
mentará además, por cuantos medios estén á
su alcance,
el concierto entre las Compañías de ferrocarriles Y las de
navegación nacionales que presten los -servicios citados
en los cuadros Á. P y C, con objeto de -establecer con
regularidad y eficacia transportes combinados terrestres,
y mar:timos con tarifas especiales reducidas á fletes corri
dos, que faciliten el acceso al litpral, la distribución por
_
él y la exportación directa en buques nacionales de los
principales artículos de producción nacional, muy espe
cialmente del carbón.
Para éste, el Gobierno presentará á las Cortes, antes
de un año, un proyecto de ley especial; éínterin Fea-
aprobado, la exportación ó distribución por el litoral en, ‘1.
vía marítima del carbón nacional, disfrutará de una pri- 1
ma de 0,30 pesetas por tonelada.
_
Estimulará, asimismo, cuanto le sea posible el con
cierto entre las principales Compañías de ferrocarriles; y
de navegación que concurran á los más importantes puer:
tos de España, para fomentar con su asociación y la de
los municipios, diputaciones y otras entida3es interesadas -.
en la vida próspera de los mismos una explotación que,
mediante concesiones legales del Estado, asegure la más _-
conveniente autonomía administrativa de cada puerto y
el desarrollo de sus iniciativas, con beneficio de los inte
reses lccales, de los de la provincia ó región, y de los _, .
crenerales del comercio nacional.b.,
Convocará concursos para la dotación del material
qP' e necesiten jos puertos para la rapidez de su tráfico, y
alentará las iniciativas privadas, conducentes á la crea
ción de bancos ó sindicatos de exportación, agencias, ba.-_ _
zares y museos comerciales, sociedades de crédito maríti
mo y de hipoteca naval, y un Registro español de clasifi
cación de buques.
Eximirá ó redw;irá el impuesto de transporte maríti
mo al desembarque en tráfico directo por buques naciona-.
les y extTanjeros, en navegación de altura, de las mercan
cías que á continuación se expresan. 'siempre que el des
embarque se verifique en el viaje de retorno de buqueslque realizan un viaje redondo con pi ocedencia exclusivade puertos españoles de la Península . Islas Baleares á la
ida, y con destino único á ellos como término del viaje
-
i-edondo á la vuelta. \
•
-
Las mercan-cías exentas á su desembarque del impues-,
to de transporte en las condiciones fijadas en el párrafo
anterior, serán lás siguientes: algodón -en rama, yute,
abacá, pita y demás fibras de vegetales en rama; goma;-:.
gutapercha, cueros'y pieles sin curtir; sebos y.otras
sas animales,' tripas y otros despojos; palos tintóreos y-
duelas; salitre y fosfatos de cal; guanos y demás abonol
orgánicos; petróleo y aceites minerales brutos; simientes -
de sésamo, lino y otras_ oleaginosas, incluso la copra '6
nuez de coco.; café, té y cacao, y tabaco en rama.
• ,•
Suprimirá para los actos relativos á la navegación'de
los buques, (lile reunan las condicLones fijadas en los a'ist--1-
tículos 8.° ó 9.* ó el recargo de,dos décimas sobre las
las obVenciónes 'consulares impuesto por el art.'6.° del
ley de Presupuestos de 31 de.marzo de 1900, y estableci---2:-T.






. . -, _
y" proporcional al. Mayor número de escalas qué ano-9,17....
mente verifiúe c.a'da
.











-- ,--.1--1.?:',O.Reducirá en 'un 50 por 100 de su ,importe los derdchós.i-,',::;
-.vig4eniéS..'pára la expe'dición y refrendo de la, pate«iite44-
.. t.-4..:‘,........,
Sanidad, y dedlara,rá exentos dé todo gasto' para loi ■- • • - - ' - .. z-F-..--,. ,-.dores, cOnsiernatarios y capitanes,' los reconocitbien'tos,y.--;—.b1 '4' • '. ,1..., .- y r .. , -r . . - . , - • • . 1 ' 4 :.. ".'•••41Y- t -. - .. In-, •_
..s.:‘.;#'''
•
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fijación de placas por Sanidad en los buques nacionales
que reúnan las condiciones fijadas en los artículos 8.° ó
•9.° ó 17.
Reducirá, también en un 50 por 100 las obvenciones
,6 derechos 'que perciban los arqueadores, peritos mecáni
có-s maestros de bahías y demás periciales de esta espe
cie por los recónocimientos aciales (pie deban satisfacer
, los armadores ó consignátarios de las 'naves;
Reformará los reglamentos de practicaje y amarraje,
simplificará y abaratará sus tarifas, haciendo de éstas
una, reducción especial para los buques que reúnan las
condiciones fijadas en los citados articuios 8.° ó 9.° (; 17.
Declarará exentos. de las de practicaje, en cuanto sea po
sible, los bliques de cabotaje, y hará, en general, potesta
tivo dicho practicaje para los buques nacionales en los
puertos que reúnan determinadas condiciones, y que sólo
sea inexcusable el amarraje.
-
-
Reducirá la documentación y los trámites de abande
.ramiento de buques; facilitará el provisional por los cón
sules; unificará la inscripción y registro de los mismos, y
simplificará su despacho, así como.el de las mercancías y
equipajes, y la inspección y registro de las provisiones,
-
con ventaja para el tráfico expedito.
El Gobierno, por último, negociará, con los de las na
ciones qiie crea necesario él establecimiento de las medi
das córivenientes para impedir ó 'castigar las maquinacio
nes encaminadas á elevar los fletes de las tarifas normales
(1 oficiales fijadas en la prescripción e de la base 4•a del
articulo 17.
Art. 19. Las reformas que para cumplimentar los ar
t'mulós anteriores haya que introducir en los -aranceles
Consulares y en las Ordenanzas" de Aduanas) reglamentos
de Sanidad, de praeticaje y amarraje, de ferrocarriles,
Juntas de obras y arbitrios de puertos y otras .disposicio
nes vigentes, se -implantarán antes de transcurrido un año




_A•t. 2(3. Quedan suprimidos los derechos arancelarios
para la introducción de los Materiales empleados-úor-na
vjeros esp'atioles en la c-omposicion de buques nacionales
verificada en el extranjero, cuando sea originada por
causa de fuerza mayor y se considere imprescindible para
isa seguridad de la nav.egación.
.
-
Art. 21. 'Los constructores iiacionalés de buques, sa
tisfarán los derechos arancelarios correspondientes por




construccion, reforma y reparación de buques, y disfru
tarán de las primas sigaientes:
A) Poi- cada tonelada bruta de arqueo total en las• ,
embarcaciones :de niader'a de todas Clases construidas
•
en buques de carga y pasaje y de casco de hierro;
ó construcción mixta, 170 pesetas.
F) Por cada ídem íd. en buques de pasaje y de i
construcción á la anterior, 185 pesetas.
Esta prima se bonificará en un 10 por 100 de su],
porte inicial por cada milla entera
de velocidad que
prueba y tí media carga exceda el buque de 14 millas.
Art. 22. Las reformas que introduzcan los cons.tru
tores nacionales en buques ó artefactos navales que impli
quen aumento de tonelaje, darán derecho
al abono de I
primas en la proporción de dicho aumento.
-
Art. 23. Para el disfrute de las primas será pi
acreditar que el buque ó la parte que en él tenga
ción es de construcción nacional, que ha sido- dee':
apto por el Ministerio de Marina para el
servicio
se dedique, que el constructor concierte con el
E
las condiciones en que podrán verificar las práctic:
glarnentarias en los astilleros v talleres los alumnos (
Institutos náuticos oficiales ó escuelas especiales de i
trias marítimas, y que contribuya en proporción-
mentaria al sostenimiento de las instituciones benáf
de previsión de carácter general que el Estado fu
fomente para el personal obrero naval, ó sosteng
cuenta propia, ó colectivamente con otras entidadeE
tituciones análogas, á juicio del Gobierno.
Para vender ó exportar al extranjero durante 1(
primeros arios de vida buque o artefacto naval,
construcción en España haya obtenido prima de las
ladas en este título, el propietario vendedor nece
devolver previamente al Estado las cantidades sigui,
por las primas A, 35 pesetas por tonelada; por las y
B, 41) pesetas; por las primas C, 45 pesetas; por lr•
mas D, 55 pesetas; por las primas E, 60 pesetas,
las primas F,,65 pesetas por tonelada.
Art. 24. Las primas se rectificarán en su cuan
proporción adecuada, según se modifiquen los del
arancelarios impuestos á la importación de buques
factos navales ó de materiales necesarios para cou




































para navegar_ sin motor propio, 80 pesetas..,
, 1 B) Por cada ídem íd. en las_ mismas 'embarcaciones,•
,
,
construídas para navegar con motor propio, 100 pesetas.
, C) ,,, Por cada ídem íd. en" las, embarcaciones'de casco
- -
de hierro 6 .'acero, y dé con.strucción mixta, para navegai, , .4 .
in motor incluso dragas,bb'gánguiles5 aljibes, pon-.





' ^Por cada ídem id, para. tizivega',r con rilotói.' propio
en buques _de carga .y de -casco de hierro, acero ó cons
tmicción. mixta, 160 pesétas. - ;
,
Esta misma prima, disfrutarán los buques de casco,de
-hierro '6 ,acéro? con' moto-r. 'propio,' dedicados á industrias, . .;nacionales de pesca ,marítima ó servicios de puertos, sin
. distitición dé velocidades.
,
EY
' Por cada ídem íd,-‘ ra navegar con motor .
•
P navegar pi opio
,
Regirán durante los diez años si ‘uientes á la pi omul1 i,gación de la ley y se asignarán á ls - construcciones p,
se realicen durante ese período ó que comiencen seis trl
ses antes de su término, siendo de rvá,s de 10 tonelal''
brutas de arqueo total. • / _
Art. 25. Los constructore nacionales de buques (
con arreglo á esta ley tengan derecho á primas, declara
razonadamente al Ministerio de Hacienda, antes 'del
1.° de octubre de cada ario, las cantidades que teúd
devengadas, durante el año siguiente, á los efectos- as-1









Art. 26: El ejercicio dela industria nacional de_
marítima, litoral ó costera-, es éxchisivo de los es
con buques. de bandera y construcción nacionales
construcción será también obligatoria para los b
. , ,
que verifiquen indistinta o simultaneamente la.pesca
ral y la de it,ltura..
Para el cumplimiento de este artículo, en ló
ta á la construcción "nacional; se, aplicará cuanto
.túati los artículos' 3.°, 4.° y 5.° para los-servicios de
Art. ' El pescado cogido sp.dr españoles cor
nacionales en pesca 'de 'gran altura en mares libr
residuos de dicho. pescado obtenidos á bordo 6 ir
1_ dos directamente len España frescos, ó en ella-nal
' rfficas, '6 .conel hielo 6 la sal necesarios para si c
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iou provisional ¡I bordo por buques nacionales, estarán
xentos de toda clase de derechos arancelarios, previa la
ristificación de la proccdencia citada en la forma que
vara cada caso determinen los
Ministerios de Hacienda y
Iarina.
Las Sociedades formadas por españoles en las Islas
canarias con capitales españoles, establecidas, legalmente
¡jara la pesca en el banco titulado Sahárico ó Canario
africano, disfrutarán durante el primer quinquenio del
umplimiento de esta ley, una prima anual de 80 pesetas
'por cada toneleda de pescado seco que ;exporte. Dicha
prima no podrá exceder en cada año de 20.000 pesetasArt. 28. La importación de los productos de la pesca
nacional, disfrutará de cuantas facilidades administrativas
>y fiscales sea posible otorgarle, y el transporte ferroviario
de los mismos será objeto de un régimen especial que
-asegure su económica y rápida distribución en los merca
-dos interiores, todo ello antes de cumplirse el primer año
desde la promulgación de esta ley en la Gaceta.
TÍTULO IV
-
PROCEDI MI E NT Os
Art. 29. Las disposiciones precisas para las reformas
:que los artículos 18, 19, y 28 de la ley ordenan introdu
ci• en el régimen vigente', y los reglamentos necesarios
-para la aplicación general de la ley, serán redactadas y
propuestas al Gobierno por una Comisión que se consti
tuirá inmediatamente en el Ministerio de Fomento, for
:mada del modo siguiente:
-• Funcionarios públicos de nombramiento del Gobierno:
un representante por cada cual de los Ministerios de Fo
-
mento, Hacienda, Estado, Marina y Gobernación.
- Vocales efectivos: un representante elegido por cada
cual de las siguientes entidades: Junta de Aranceles :y Va
loraciones, Junta Consultiva de Navegación y Pesca ma
rítima, Consejo Superior de la-Producción y del Comercio,
Consejo Superior de Emigración, Cá,maras de Comercio,
Asociaciones de Navieros y Consigu.atarios, de Construc
tores navales, Liga Marítima, Centros comerciales hispa
no-marroquíes, Compañías de ferrocarriles, Compañías
de navegación de cabotaje, de gran cabotaje y de- altura,
Compañías de navegación subvencionadas, Sindicatos de
exportación y Juntas de obras de puertos.
será Presidente de la Comisión, el Ministro de Fo
mento, y Secretario un funcionario público, designado por
éste, de acuerdo con la Comisión.
Dicha Coinis;ón, que deberá oir á los Centros oficia
les competentes en las -reformas que prepare, deberá
además proponer al Gobierno, mediante el Ministro de
Fomento, cuanto estime necesario ó conveniente para el
desarrollo de la vida comercial del país y su buena admi
nistración, en siste-mático concierto de Cuantos elementos
la integran y muy especialmente de los medios de coinu
nicación interiores y exteriores de la Nación.
Art. 30._ Contra las resoluciones que dicte la Admi
nistración respecto á la aplicación de los artículos conte
_ nidos en esta ley, referentes á las primas, podrán ejerci
tar los que se consideren pedudicados, los recursos de la
zada y contencioso-administrativo.
Art. 31. En el presupuesto del Estado se consignarán
anualmente las cantidades necesarias para satisfacer en
cada ejercicio las- devengadas por el cumplimiento de,
esta ley. .
Art. 32, Quedarán derogadas todas las leyes, regla
mentos y órdenes que no se encuentren de acuerdo con
los pre-ceptos de esta ley, la cual deberá empezar á cuni
- plirse á, los tres meses de su promulgación en la Gaceta de













Art. 33. Para los efectos de esta .ey -se considerará
«buque nacional» aquel que en su abanderamiento y
ma
trícula!, además de ajustarse para los requisitos zeneyales
de nuestras ordenanzas y. reglamentos y á, los preceptos
del libro II del Código de Comercio,- acredite ser de
exclusiva propiedad -de naviero ó armador nacional.
•
((Buque de carga»: El buque nacional que tenga
sus
bodegas y espacios cubiertos dispuestos vara recibir
mer
cancías de cualquier clase, tenga alojamientos pamcon
ducir un pasajero de c¿Imara por cada .150 toneladas
de
arqueo de las que en total tenga el buque, y cuya
veloci
dad en pruebas á media carga no exceda de 12 .millas.
«Buque de carga y pasaje»: El buque nacional qué
tenga sus bddegas y espacios cubiertos dispuestos para
alojar pasajeros y mercancías de todas clases, cuyas ins7-
talacionas para la conducción de pasajeros de todas cate
gorías no sean capaces de contener más de 20 pasajréíos
por cada 100 toneladas de arqueo de las ciue en total mida
el buque y cuya velocidad en pruebas á media carga sea
mayor de 12 millas.
«Buque de pasaje»: El buque. nacional que está •er
fectamente dispuesto para el alojamiento,y conducción de
pasajeros de todas clases, pudiendo, sin embargo, condu
cir la carga correspondiente á la capacidad -de .sus_ bode7
gas y porte del buque, cuyos
tengan amplitud bastante para conducir, por ló menos, 29
pasajeros por cada 100 toneladas de arqueo de las queeñ
total tenga el buque, y cuya velocidad en pruebas á media.
carga sea mayor de 14
((Buque, máquina, caldera ó artefacto naval de cons
trucción ñacional»: El construido en España por cons
tructor nacional y en astillero de propiedad de personali
dad, entidad ó Sociedad española constituida- y_ .
da con arrleglo Questra. legislación.
«Naviero O armador nacional»: A la personalidad,
entidad ó Sociedad española constituida, y domiciliada
con sujeción á nuestras leyes, que es ex-Alusiva propietaria,
del buque nacional, con el que ejerce la industria de
transportes navales ó la de pesca ma,rítitya.
((Constructor nacional de buques, máquinas, calderas -
y otros adefactos 6 materiales navales»: A la personan
«dad, éntidadó Sociedad españgla que posee-en -territorio
nacional astillero ó taller para ejecutar esas obras, y se
dedica á dicha industria de construcción naval, bien sea
por cuenta propia ó ajena, cumpliendo las condiciones
que para la producción nacional exige el artículo 1,.0 del
reglamento de 23 de febrero de 1908, para la aplicación.
de la ley de 14 de febrero de 1901.
Servicios de puertos»: Todos los navales inherente á,
la construcción, reparación y conservación de éstos y-á su
tráfico interior, así como á los' de bahías, radas, ríos y ca
«Navegación de cabotaje nacional»: La que verifiquen
los buques nacionales directamente entre los puertos és- •
pañoles de la Península, posesiones del Norte y Noroeste
de Africa, y las Baleares y ,Canarias, así como también la
que realicen entre dichos puertos y el de Gibraltar, y_los




((Navegación de gran cabotaje)); La que verifiquen
buques nacionales entre alguno de los puertos e.spañoles:
enunciados en el párrafo anterior y los extranjeros de
Europa, los de Asia y Africa, situados en el Mediterr4., >>
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neo, y los de Africa en el Atlántico hasta el Cabo Blanco.
«Navegación de altura»: La que verifiquen los. buques
nacionales entre los puertos españoles contenidos en los
dos párrrafós inmediatos anteriores y los demás puertos
‘no citados en dichos párrafos.
«Tráfico directo internacional»: El de todo buque na
cional conductor de mercancías de procedencia directa,
aunque haga -escala y operaciones mercantiles en otros
puertos, siempre que al descargarlas en el puerto de su
destino vayan acompañadas del conocimiento y certifica
do del Cónsul ó de la _Aduana del puerto de embarque
justificativos de la procedencia directa.
«Industria nacional de pesca marítima»: La que ejer
ce personalidad, entidad ó Sociedad española, con buques
y artes de pesca, extrayendo del mar sus productos ó fo
mentando el cultivo y la reproducción de las especies
marinas.
«Pesca de gran altura»: La que verifiquen los buques
nacionales en mares libres y lugares de pesca situados á
grandes distancias de España. organizando expediciones
especiales autorizadas por el Ministerio de Marina y cuyo
producto no sea introducidd fresco en España.
«Pesca, de altura»: La que se verifique fuera de las
aguas jurisdiccionales por buques nacionales que traen
envían á España el producto en fresco.
- «Pesca litoral ó costera»: La verificada en aguas jurisdiccionales ó en la zona marítima nacional.
Por tanto:
Mandarnos á todos los Tribuuales, Justicias, Jefes,
Gobérnadores y demás autoridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier cla,se y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la, presente
ley en todas sus partes.
Dado en San Ildefonso á catorce de junio de mil no
vecientos nueve.
Yo EL REY •
El Minis-tr-o de Fomento,
Joiíé Siinehez Guerra. ,
CUADRO A
Anexo al artículo I."
Velocidad media anual no inferior ci 10 millas ú m«rcha en
ba anual d Inedia carga, no inferior á 11 millas.
Primer grupo:
12 expediciones anuales de tráfico directo internacio
una cada mes, desde un puerto del Norte ó Noro
de España al Brasil, Uruguay- y Argentina, y
versa, con escala en Canarias.
12 expediciones anuales de igual tráfico, una cada n
desde un puerto de LeVante ó Sur de España al 13
sil, Uruguay y Argentina, y viceversa, con escala
Canarias.
Velocidad media anual no .inferior d 11 y 'media millas ú mai
en. prueba anual d media carga, no inferior d. 12 y media
Segundo grupo:
12 expediciones anuales de tráfico directo internacio
una cada mes, desde un puerto Jel Sur ó Levante
España al Adriático, y viceversa
12 expediciones anuales de igual tráfico, una cada -r
desde un puerto del Sur (.'P Levante de España al
Negro y al de Azof (cuando esté abierto).
52 ó 104 expediciones anuales de igual tráfico, una ó
cada semana, desde un puerto de Levante de Esp-zif:á uno de Argelia,. v viceversa. • 9[
32 ó 104 expediciones anuales de igual tráfico, una
cada semana, desde un puerto del Sur de Españá:':---
otro de _Argelia; y viceversa.
Velocidad media anual no inferior d 1$ millas; ó march
en prueba anual" á media carga, no 'inferior d 14. -
Tercer grupo:
12 expediciones anuales de tráfico directo iuternacio
una cada mes, desde un puerto del Nt 6 Noro
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LÍNEAS ITINERARIOS 'PERI°DICIDAD






( Desde un puerto de Levante de España á Cádiz, Canarias,)
Puerto Rico, Habana, Colón, regresando por Puerto Rico/ Una expedición men
4.—Medi terrán e o á con las escalas que se determinen, y pudiendo arrancar de
' sual
Puerto Rico, Cuba y) un puerto extranjero del Mediterráneo
Venezuela Colom- Combinación por el ferrocarril del Istmo entre Panamá y San
bia , Francisco de California con escalas intermedias Una combinación
Combinación por el ferrocarril del Istmo entre Panamá y mensual
Valparaiso con escalas intermedias
1
Desde un puerto de Levante de España á Cádiz,Canarias, Mon-1
tevideo y Buenos Aires, con las escalas que se determinen,1 Una expedición men-1
pudiendo arrancar de un puerto extranjero del Mediterráneo
sual
Combinación en Buenos Aires para Punta Arenas, ,Coronel yl Una combinación
Valparaiso mensual
Desde un puerto de Levante de España á Cádiz, New-York,
Habana y Veracruz, con las escalas que se determinen, pu- Una expedición mensual
arrancar de un puerto extranjero del Mediterráneo.
Combinación entre Habana y New-Orleans
Combinación entre Habana, Savannah, Charleston, George- Una combinación(
town, Baltimore y Filadelfia mensual















Desde un puerto del Norte de España á Port-Said, Suez, Sin Una expedición cada(gapore y Manila con las escalas que se determinan, pudien- 12,50-cuatro semanas. • • •do arrancar de un puerto extranjero del Norte de Europá..
Combinación con Liverpool.Christianía,Copenhague,Malmo,\
Libau, Riga, Stockolmo, Helsingfors y San Petersburgo...
Combinacion entre Port-Said Aden y Sidney.
5. —Filipinas . Idem entre Aden ó Colombo y Kurrachee, Bombay y Bushire.Idem entre Colombo y Calcutta
Idein entre Aden ó Colombo y Zanzíbar y Mozambique
Idem entre Mozambique y Capetown.
Idem entre Singapore, Saigon, Hong-Kong, Shanghay, Hiogo'
y Yokohama•
Idem entre Shanghay y Port Arthur
6.--Fernan-do
Idem entre Shanghay, Nagasaki y Wladivostock
Idem entre Singapore y Batavia
Idem entre Manila, Bollo y Cebú
Desde un puerto de Levante y otro del Norte de España, con \
enlace en Cádiz, á los puertos de Marruecos que se señalen, Una expedición men' Canarias, Río de Oro, Sirca Leona, Monrovia y otras esca- suallas que se 'determinen, hasta Santa Isabel y San Carlos enl
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1 11,50 tres primeros años.13,80 resto delcontrato....
TIPOS NITMERO
Preferentemente pa ra j
pasaje de cámaras con
bastan te capacidad 5 vapores..
para emigrantes 1carga
Mixto de pasaje y carga,
9.000 promedio., con capacidad abun- 6 vapores..





Mixto do pasaje y carga,
predominando la car
ga







Los servicios al Centro de Amé
rica se combinarán do suerte
que el tráfico entre Espafta y
los puertos americanos del Pa
cífico pueda utilizar indistinta- ,
mente las vías del Istmo de
Tehuantepec ó del de Panamá.
Se ensayará el establecimiento
de la escala de Puerto Plata
(República de Santo Domingo)
en la línea núm. 4 (Venezuela.,
Colombia) de la manera más
conveniente para la finalidad
principal de' dicha 'línea.
Los vapores de todas las líneas
que toquen en Cádiz. deberán
tener combinación con Sevilla,
parí que desde este puerto
puedan expedirse las cargas
con flete corrido y conocimien
_to directo, recibiéndolas on
igual forma.
.0"
LQS itineIarios de las líneas losdeberá probar anualtnénte .1
Gobierno. 'y so formarán ajus
tándolol á los promedios -de ve
locidad Ifijados en este cuadro
para cada uno de ellas.
Aun cuando las marchas exigidag
á los buques respondan á servi
cios que deben desemperíarl_na -
quedarán adscritos, exclusiva
mente á éstos, en prevísión de
que durante el transcurso del
contrato pueda convenir au
mentar la marcha de alguna de
las líneas, pasando á ella bu
ques de otra en que actualmente
se señalá servicio más rápido.-
•
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meros años. 9.000 promedio.,
















pasaje de cámaras con!
bastan te capacidad' 5
para emigrantes y
carga




















Los servicios al Centro de Amé
rica se combinarán do suerto
que el tráfico entre España y
los puertos americanos del Pa
cífico pueda utilizar indistinta- ,
mente las vías del Istmo de
Tehuantepec ó del de Panamá.
Se ensayará el establecimiento
de la escala de Puerto Plata
(República de Santo Domingo)
en la línea núm. 4 (Venezuela
Colombia) de la manera más
conveniente para la finalidad
principal de' dicha 'línea.
-
vapores.. Los vapores de todas las líneas_
que toquen en Cádiz. deberán
tener combinación con Sevilla,
para que desde este puerto'
puedan expedirse las cargas
con flete corrido y conocimien









LQS itinetarios de las líneas los.deberá probar anualmente £l-
Gobierno. 'y so formarán ajus
tándolo á los promedios -de ve
locidad lijados en este cuadro
para cada uno de ellas.
e
Aun cuando las marchas exigidag
á los buques respondan á serTi
cios que deben desempériart_no -
quedarán adscritos exclu'siva
mente á éstos, en previsión de
que durante el transcurso del
contrato pueda convenir au
mentar la marcha de alguna de
las líneas, pasando á ella bu
ques de otra en que actualmente
se señala servicio más rápido.
•
t
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Art. 2. Los que reunan estas condicio
nes, presentaran sus solicitudes en la Jefátu
va de los Servicios sanitarios de los respee
tivos apostaderos, donde se abrirá una rela
ción, para que en su tiempo sean l'alnados
por el número de orden que les corresponda.
N-o habrá limitación para estas solicitudes y
se dará noticia de ellas al Comandante gene
ral•del apostadero; y á esta autoridad y el
Jefe de los Servicios sanitarios en el Minis
iterio de los que se vayan llamando para cu
brir las vacantes de aspirantes. Una vez ad
mitidos -pasarán á prestar servicio en los
hospitales.
Art. 3.° A-los dos años de servicios al
ternando ,e1 de las clínicas con el de las far
macias, previo certificádo de aplicación y
;buena condinta expedido por el Director del
hospital, podrán tomar parte .en las opgsi._-
,ciones para ingre-so'corno 'segundos practi
cates. Los que obtuvieran plaza, tendrán de
.
recho al abono, como tiempo ,de servicio, del
kiue sirvieron- corno aspirantes; los que fue
ran solamente aprobados y no la obtuvieran
•
lpor no haber vacante, continuarán prestando
-servicio de aspirantes hasta nuevas oposiT
7.eiones; los .que fuesen desaprobados, serán
despedidos, sin derech'ó, de ninguna clase.
Art. .4." Durante el .tiempo .-que 'estos
:aspirantes permanezcan _en el servicio, de
penderán de los.Directores do los. hospitales,
que propondrán sú separación á la Jefatura
de Servicios sanitarios del Ministerio cuando
Por falta de aplicación 6-.por -irregular con
, ducta se hagan .rnerecilorés. de-.éllo. • -
Art. 5.° Para qu'e lbs. pr;acticantes de. la
:.Armada .puedan gozái*. de: der•Éá, lé.-stabilidad
:compatible con las necesidades del servicio,
s(_) distribuirá todo el personal .eri tres Seo
Ciones, correspondientes á los tres apostade
ros respectivos,..pródusr`azrib .que sea igual el
›litlinero de los.asignados'áféacia uhb-cle ellos.
Cuando existan'en.uil:a'Sec.Ción dos vacantes,
se sacaran á opósic.iih..".6ntre los .aspirantes
del hospital correspondiente. El Tr'ilydnálque
lia de juzg'arle's sé..fóriiwcoh'el_Pir.ector
Idos Jefes de. Clínica del iiso hó§pital.• 1 o
Disposición transitoria..- En tanto •no se
cubran las-.actuáles .vacantes de iSlantilláLde
fr
• 4
segundos práctiáantes, podrá.n sér
á oposición los "aspirantes con sólo un año
de servicio en los hospitales. Cuando -no
exista esta circunstancia, regirá.como funda
mento para -tomar ,-parte-en•as oposiciones,
el tiempo ,deserVicio en los hospitales, esta
/ ,.4
..
blecidó en'este Ali Real _decreto. f
Dado e- n San 'Ildefonso á veintiuno de






Visto el expediente instruido eh virtud
de moción forii-tulacj.a por la Sala ce J'usticia
del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
proponiendo que sea conmutada-por ja pena
de un año de prisión militar. menor,- la* de
doce -años de reclusión militar que dicho
Tribunal impuso al marinero fogonero Sixto
Alonso. Gonzá.lez, en causa que se le siguió
por delito- consumado de maltrato de obra á
superior, al que causó una lesión que fué
curada. á los cinco días; hacienclo, uso dicha
Sala- de la facultad que concede á 1,0, á_ Tribu
nales dei Justicia los artículos segundo del
Código Penarórditiario y veinte 'de la ley de
dieciocho .dejunio demilochocleritos setenta:
,
Considerando, que:de la rigurosa aplica
ción de _kis disposiciones del Uódigró Penal
de la Marina de guerra, resulta hó0b1emen
te excesiva. la' péna, atendidos - el- grado de
malicia y el.cláío úau04.9: pár el delito, por
Cuanto el culpable _fué. groseraniepie--..irtsul
tado.por el-superior, cabo .de mar, .que ade
más le agredió y -maltrató de obra, provo
cándole con-insistencia:
Vista la citada liey de mil ochocientos
setenta, que reguló. el. ejercicio de -la gracia
de ihdulto;
•
De acuerdo (co-n lo 'propuesto, por la Sala
Sentenciadora y conformánd. :el pa





'• Vengo en conmutar la peila
Sixto Alonso González, óri la 'ousá
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Dado en San Ildefonso á veintiuno de ju
nió de mil novecientos nueve.
ALFONSO






- s. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien des
estimar la instancia del teniente de navío gradua
do D. Adriano Seijo y Calvo, que solicita los dos me
ses de licencia, que con abono de sueldo por entero
prefija el articulo 31 del vigente reglamento de licen
cias, toda vez que no reune las condiciones que deter
min-a dicho artículo al efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. S. para su conocimiento y efe
ctos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21
de junio de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
•
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. -Sr.: 'En -real orden del Ministerio de la
Guerra, de 12 del actual,se traslade á este de Marina
el real decreto siguiente:
«En consideración á lo solicitado poli. el general de
brigada de Infantería de Marina D. José Sancho Mén
dez, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la
antigüedad del dia 13 de febrero último, en que cumplió
las condiciones reglamentarias.—Dado en Palacio- á dos
de junio de mil novecientos nueve.--LALFONSO.—El
•Ministro de la Guerra.—Arsenio Liñares..)
De_real. ordetr lo triálacra V. E. para su conoci
miéntoi-deinág efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
anos. Madrid 21 de junio de 1909.
•
Josil EERRÁNDIZ . -
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Excmo. Sr.: Como resultado á la consulta citie ele
va el Jefe clJ la Comisión central liquidadora de In
fantería deMarina, proponiendo para evitar innecesa
rio trabajo que los balances mensuales y trimestrales
que el Detall de la misma remite, sean sustituidos en
fas unidades que lo constituyen y en las que no haya
habido alteración en susYondos, por un balance resu
men, •S. I. el Rey (g. D. g.) se haadignacio aprobar
el modelo propuesto y autorizar 711 referido Detall
•
r
para sustituir los citados documentos en io
mencionados, por el balance resumen que se
ne, en armonía con lo prevenido en la real or
9 de marzo de 1908, por la que se dispuso la e
za,ción y funcionamiento de la expresada Co
central liquidadora.
De real orden, comunicada por el Sr. Minil
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Mac
de junio de 1909.
El Jefe Gral. del Estado Mayor centi
.1 José de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del
Mayor central de la Armada.
Sr. Teniente coronel Jefe de la Comisión
liquidadora de Infantería de Marina.
CONTRAMAESTRES
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencil
preceptuado en la nueva ley de Plantillas, pro'
da, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien cli
el ascenso á sus inmediatos empleos, de los 1
maestres que á continuación se relacionan, coi
tigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á_V. E. para su cono(
to y demás fines.—Dios guarde á Y. E. mucho

























Tercero. Juan Vérdera Noguerido.
Idem. • • Salvador Breijo Gómez.
Idem. • • Juan Alonso Barrera.
Idem. • • José Villar Pérez.
Idem . • • José Varela neigozo.
Idem.. • Juan López Quintela. \Idem. • • Enrique Buides García.
Idem . • • José María Díaz.
Idem. • • Manuel Dopico Suárez.
Idem. • • Andrés Lorenzo Barjas.
Idem. • •• Francisco Muñoz Patricio.
Idem. • • Manuel Leira Folgar.
Idem. ••._ José Fernández Calazas.-
Idem .. O Alfredo BravoMiguez.
Idem. • • Juan Lorenzo Alvarez.
Idem. • • Antonio Rivas González.
Idem. • • Manuel Padín Canosa.
Idem. • • Donato Deus Fernández.
Idem.. • José Bendala Díaz.
Idem.
•
• Frutos Piñeiro Barros.
Idem. • • Andrés Posada Aneiros.
Idetn. Francisco Haro Escudiers.
Idem... Víctor Bravo Miguez.
Idem... Manuel Muiiios Fernández.
ldem... Abelardo Vázquez Lago.
Idem... Nicolás Piheiro Barros. -
Idein... Gabriel Canosa Doce.
Idem ... José Sánchez Santiago.
ldem... José Anca Montero.
Mem... José. Caruncho Sueiras.
.
. Idem... Sebastián Losada Gonzáloz.
Idem... Enrique Bello Doval.
Mem... Luis Rodríguez Vizoso.
Idetn. . Luis Fernández Arnoso.
Idem ... Juan Piñeiro Incógnito.
Mem... Andrés Anca Picallo. s
Idem ... Bartolomé Armela Rodríguez.-
Relación de referencia.
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Tercero... Vicente Cortés Soria.
Ideal... Manuel Bey Medina.
Idem... Benigno Ceniza Soto.
Idem... Rosendo Rodríguez Freire.
Idem... TeodoroYáñeiTojo.
Idern... Andrés Nieto Cordal.
Idem... Juan A. Beira Val.
Idem... Isidoro Mora Ortíz.
Idem... EugenioFernández Rodríguez.
Idem... Vicente López Soler.
Idem... Carmelo tonzález Vázquez.
Idem ... Juan García Míguez.
Idem... Juan Otero Ares.
Idem... Luis Prieto Sánchez.
Eduardo Cordal Santalla.
Idem... Antonio Bouzo Rodríguez.
Mem... José Casado Ferreiro.
Idem... José Martínez Leira.
Idem Crescendo Bermúdez Rodeiro.
Idem..: Leonardo Novo Vázquez.
Mem... Antonio Cerviño Aceas.
Mem... José Rivera Mosquera.
Idem... Ramón Couceiro Pita.
Mem... Angel López Cernada.
Idem ... Pedro Reimundo Villar.
Idem... Eúsebio Freire Varela.
Idem • • • Vicente Bordoy Arbós.•
Idem
• • Nicanor Beceiro Barjas.
litem. • • Francisco Ferrer Estévez.
Idem. • • Francisco Valverde Solano.
Mem... Manuel Rey Yáñez. .
CONDESTABLES
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo
preceptuado en la nueva ley de Plantillas, promulga
da, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
el ascenso á sus inmediatos empleos con la antigüe
dad de esta fecha, de los condestables que á conti
nuación se relacionan.
De real orden lo digo áV. E.s para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1909. ,
Josll FE R11Á N1)1 Z.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores . . . •
Á PRIMEROS
D. Aurelio Morales Vázquez.
> José Fernández Quintero.
• » José Camacho Moreno.
» Adolfo Dalmdu Prado.
s> Jacinto Milán Castillo.


















D. Virgilio Rinuelme Juan.Manuel Fernández-Muñoz.
José Cárdenas Roig.José Rubio Gil.












D. José Pérez Romero.
Ricardo Orjales Pita.
Rafael García Morales.











D. Antonio López González.
Lorenzo Florit Ruils.

























D. Antonio Norte García.
José Loureiro Selle.
Manuel González Tello.




D. Ricardo Requejo Racines.
Juan Fernández Marabotto.









D. Alfonso López González.
» José Segura Sande.
José Pereiro Montero.
Justo Ballester Freire.
















D. Claudio Romero Aladas.












- Gonzalo Pena del Río.
-Manuel Grandal Montero.




José Antonio Giral. Segués.















• Te"niendo en cuenta la conveniencia, de que cuanto
\antes se proceda al reconocimiento de las pólvoras
que actualmente fabrica pará.la Marina la Sociedad
de «Santa Bárbara», y que aquél no sufra interrup
ción, S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien dispo
ner, que el Inspector de las fábricas de «Placencia» y
«Santa Bárbara», ' se traslade .á Oviedo para efec
tuado, y que el Jefe auxiliar del Negociado 5.° de este
Estado Mayor central, comandante de Artillería clon.
Diego de Lora, pase á Placencia para verificar las
pruebas y recepción del último lote de proyectiles
Vickers, pedido á la mencionada fábrica; siendo esta
comisión indemnizable y su -duración probable de
cíuince días. • _ .
Lo que de real -órcien, comutiicada,por el Sr. 'Mi
nistro del ramo, manifiesto á V. r'S. para su conoci
miento y corno resultado de.141i -carta, fecha 16 clel. a,c
tual.---.-Dios guarde á V. S. muchos 2años.--MacIricl.
23 de junio de 1909. • . • •,
El Gral. Jefe del Estado-Mayor central,
) José de la Pü'énte
Sr. Jefe Inspector 6n las fábricas de «Placencia,»
«Santa Bárbara»:
sr. Intendente efeneral cle, Marina.




CUE/RPO DE SECCIONES -DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: S. M. el- Rey (g. D. g.), .accediendo




nes 'de Archivo, I). José María. Vélez-Top_ies, y en
Vista, del resultado de reconocimiento, facultativo,h '
tenido á bien concederle clo'F: meses d'o. íice'dcia por
: enfermo quedando afecto ese 'apostadeticr,7aproban- /
do al propio tiempo el anticipo de dicha ^licencia
cho por V. E. en. 14 clel actual _
Lo que de roal orden, comuaica la iyor__ _ - , •
nktro de Marina:, digo á V V. pa.ra,su c9nocin'íid0
y fines. —Dios guarde á V. H. -mucho ;•;
-
122 de junio de 1909.
•
•
El General jefeode «vicios auxil inreN.
Leonardo Gómez.
Sir. Comandante_ general del 'apostadero de-Cá




Antonio Egea Guillen •
Excmo. Sr.: S. M.- el IZoy (q. 1). g.) ha tenidó
bien disponer pase á situación (le excedencia forz6s.ál
el auxiliar 2.° de Oficinas- I).• Picarclo -García
_
incorporá,ndose,al servicio activo el.auxiliar. 3.°,;cion,;
/-,•:441
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrbzc
Marina, lo digo áV. E. para su ccnocimiento y éfe.
toz4.—Dios guarde á V. E. muchos años. Mach Id 2
g
de junio de 1909.
El General Jefe de Servicios auxiliares, ,
Leonardo Gómez
Sr. Comandante general del apostadero de Çf
talena.
Sr. Intendente general de Marina.
ASESORiA GENERAL
ASESORES
Excmo. Sr.: Dada cuenta dellxpediente que
cursó á este Ministerio, con su carta oficial iin
instruido para, la provisión de la plaza de gaseso'r,
Marina de la Comandancia de Cádiz; y resultanl
que al indicado concurso se presentaron 1s letií:ac.1don José Carlos Camargo Lekerdall, asesor de lá 130
vincia marítima, de Algeciras, y D. Santiago Abasár
-
-
y Castañeda, asesor-del distdto marítimo -del -
de Santa María, de lós cuales reune más néritóg
primero de ellos; 8. M. el Pey (g. D. g.), de áptle
con lo propuesto por V. E. y por el Asesor -1,0de este Ministerio, ha tenido á bien notilbrtar,• o.
de la mencionada Coma,nclancia y provincia 10i**1
de Cádiz, al letiaclo D. José Carlos Cama4;(;
dall. -
De real orden lo digo á V. E. para.
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde c
muchos,años.—Madri'd 19 de junio de, 19(19.;,-::::',‹
Josi
- Sr. Asesor creneral de esto Ministerie.'1!vr.
Sr. Comandante general 41
.
'Imp. del litlitsterici.át, -
